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Gambar 1 ( hydrometer ) 
 
 
Gambar 2 ( proses pengukuran density HSD ) 
 
 










Gambar 5 ( MT. Kuang berlayar ) 
 
 






Lampiran 1 ( Laporan kondisi bahan bakar di tangki sebelum bunker ) 
  
 
PEMERIKSAAN   
BUNKER 
 
Date : 09 Oktober 2014 
Port : JETTY PERTAMINA 
CILACAP 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BUNKER 
 
Pada hari ini jam 07.00 waktu setempat, tanggal 09 Oktober 2014, MT. KUANG 
melaksanakan pemeriksaan bahan bakar sebelum bunker, dengan jenis MDO & HSD 
ROB Dikapal    : MT KUANG 
TRIM KAPAL : 0.0 
MDO & SG = 0.862 
TANK SOUNDING (CM) VOLUME (KL) BERAT (MT) 
MDO Tank Kanan 0.92 12.040 10.378 
Settling Tank 1.70 8.057 6.945 
Service Tank 1.70 6.057 5.221 
TOTAL  38.212 22.544 
 
HSD & SG = 0.842 
TANK SOUNDING (CM) VOLUME (KL) BERAT (MT) 
HSD Tank Kiri  0.74 8.529 7.181 
Service Tank 1.60 5.867 4.940 
TOTAL  14.396 12.121 
 










Lampiran 2 ( laporan kondisi tangki bahan bakar setelah bunker ) 





Date : 09 Oktober 2014 
Port : JETTY PERTAMINA 
PADANG 
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BUNKER 
 
Pada hari ini jam 02.00 waktu setempat, tanggal 09 Oktober 2014, MT.KUANG 
melaksanakan pemeriksaan bahan bakar sesudah bunker, dengan jenis MDO & HSD 
ROB Dikapal    : MT KUANG 
TRIM KAPAL : 0.0 
MDO & SG = 0.862 
TANK SOUNDING (CM) VOLUME (KL) BERAT (MT) 
MDO Tank Kanan 6.16 111.266 95.911 
Settling Tank 1.78 8.595 7.408 
Service Tank 1.72 6.213 5.355 
TOTAL  126.074 108.675 
 
HSD & SG = 0.842 
TANK SOUNDING (CM) VOLUME (KL) BERAT (MT) 
HSD Tank Kiri  4.38 76.868 64.722 
Service Tank 1.72 6.307 5.310 
TOTAL  83.175 70.033 
 











Lampiran ke 3 ( daftar perhitungan density ) 
 
  
